








[摘 　要 ] 人口老龄化是经济社会发展不可逆转的大趋势 , 正对我国产业结构的调整与优化产生深刻的
影响。它推动第三产业发展 , 促使劳动力的产业转移 , 直接促进产业结构调整与优化第一个任务的完
成 , 但不利于其第二个任务的完成。促进产业结构调整与优化两个基本任务顺利完成 , 需要消除人口
分布不合理和劳动力素质不高的双重制约。
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　　一、我国进行产业结构调整与优化需要
完成两个基本任务
改革开放 20 多年来 , 我国的国民经济总量取得
了长足的发展 , 1998 年的国内生产总值比 1978 年
增长了 5128 倍 (按可比价格计算) , 与此同时 , 经
济结构也发生较大变化 , 表 1 描述了 80 年代中期以
来我国三次产业增加值结构和就业人员结构的增长
变动状况。


































































310 　- 114 　210
1519 　1317 　1616
017 　116 　315
- 019 　216 　610
- 214 　415 　814
- 215 　216 　918
- 218 　215 　910
- 210 　315 　612
- 011 　119 　216
311 　- 013 　117
资料来源 : 根据《中国统计年鉴》1999 年提供的相关资料整理与计算。







指标对比 , 我国 1998 年相对应的指标值分别相差 4
个百分点、12 个百分比点和 20 个百分点 , 见表 2。
与世界发展中国家的平均水平相比 , 我国也有一定
差距 , 这是我国社会劳动生产率和经济发展水平比
较低的一个重要原因 ; 第二 , 1998 年对比 1986 年 ,
第三产业增加值增长 18412 % , 但比整个国民经济
增长率 20319 %和第二产业增长率 32012 %都低。尤
其是进入 90 年代后 , 我国第三产业增长率每年都低
于第二产业 , 说明第三产业的发展总体上仍然比较
慢 , 还没有进入快速发展期。更重要的是 , 在 12 年
中 , 第三产业就业劳动力增长最大 , 而其增加值增
长率却基本上低于第二产业 (尤其是 90 年代以来的
各年) , 就业劳动力占全社会就业劳动力的比重共增
加 915 个百分点 , 而其增加值占国民经济增加值的
比重只增加 4 个百分点 , 显示出经济学家富克斯曾
经描述的“人数增长较快而每人产值增长较慢”的
特征。
表 21 我国若干现代化指标与现代化标准的比较 　　　 ( %)
现代化指标 1994 年中国 1998 年中国 现代化标准 1994 年排序 1998 年排序
非农业产值比重 7918 8116 85 以上 80 位 72 位
第三产业产值比重 3119 3219 45 以上 111 位 109 位
非农就业人口比重 4517 5012 70 以上 79 位 76 位
城市人口比重 2816 3014 50 以上 91 位 94 位




构) , 发挥经济结构优化的总量增长效应 , 需要完成
两个基本任务 : 一是加快发展第三产业 , 增强其吸
纳劳动力就业的力度 , 促使农业剩余劳动力的产业
转移 (这也是再就业工程的长期任务) , 调整国民经
济的产业结构 ; 二是进一步调整第三产业的内部结
构 , 提高其劳动生产率 , 从而优化第三产业和整个
国民经济的产业结构 , 提升国民经济发展的总体效
益水平。从发展的逻辑推理 , 宜首先完成第一个任
务 , 然后进一步完成第二个任务 ; 从现实的眼光考
察 , 完成第一个任务是经济发展和社会进步的当务
之急。一方面 , 按照现代化的指标衡量 , 我国第三
产业的增加值比重需要从 1998 年的 3219 %上升到
45 %以上 , 其途径之一是增加第三产业的就业人员。
第三产业蕴含着吸纳劳动力的巨大潜在力量 , 如果
其就业人员比重提高到目前全世界的平均水平 40 %
以上 , 意味着可增加 1 亿多就业人员 ; 而长期压抑
着庞大的劳动力释放的第一产业 , 如其就业人数的




产业。通过加速第三产业发展 , 带动结构调整 , 从
而大力吸纳第一产业释放的剩余劳动力和新增劳动
力 , 将有利于完成我国产业结构调整与优化的第一





家张纯元的测算 , 21 世纪前 10 年的老年人口约增
2000 万左右 , 2010 年以后 30 年中的老年人口将加





和文化需要 , 将形成一个崭新的庞大消费市场 , 促
进一个“阳光产业”———老年产业 (即适用于老年





加快 , 家庭中子女个数减少 , 农村日益增多的青壮






服务 , 表示需要的占 70122 % , 认为无所谓的占
20144 % , 表示不需要的占 9134 %。济南市 1997 年
曾对老年人最迫切需要解决的问题做过调查 , 对就
医就诊的需求为 26179 % , 对住房的需求为 9125 % ,
对及时发放退休金的需求为 25147 % , 对子女赡养
的需求为 3196 % , 对社会保障体系的需求为





老年产业大体包括以下几大行业 : (1) 老年医
疗保健服务业 ; (2) 老年家庭服务业 ; (3) 老年日
用消费品业 ; (4) 老年保险业 ; (5) 老年房地产业 ;
(6) 老年婚姻市场 ; (7) 老年娱乐业。老年产业是
一种综合的非独立的产业 , 它包括第一、二、三产
业中的多个行业 , 但以第三产业为主。也就是说 ,
人口老龄化将促进老年产业的发展 , 其重点是带动
第三产业的大发展。究其原因 , 主要是三点。其一 ,
老年人的生理和心理特点决定他们更多需要的是第
三产业创造直接服务于他们的各种劳务 , 而不是第




满足老年人日益增长的服务需求 ; 其三 , 在现有三
次产业体系中 , 第一、二产业相对发展 , 第三产业
相对滞后 , 发展缓慢 , 与日益增长的老年人的服务
需求很不协调。在老年产业体系中 , 最值得关注的
是老年医疗保健业、老年家庭服务业、老年保险业
和老年娱乐业等 , 这些都属于第三产业范畴。例如 ,
老年人的身体状况较差 , 抵抗疾病的功能衰退 , 不
可避免会出现高发病率 , 他们需要特殊的医疗保健
护理 , 花钱买健康的要求更加迫切 , 成为医疗保健





















主要以青壮年为主 , 而且女性偏多 , 文化层次较低 ,
比较适合第三产业尤其是社区、家庭和个人服务业
的要求。1998 年抽样调查表明 , 16 - 19 岁的失业率
高达 2512 % , 20 - 24 岁的失业率也达 1017 % ; 从
失业人员的总体看 , 年龄在 24 岁以下者占 6114 % ,
年龄 在 34 岁 以 下 者 占 8812 % , 其 中 男 性 占
49131 % , 略少于女性 ; 从未工作正在寻找工作人员
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中 16 - 24 岁占 80 %以上 , 失去工作正在寻找工作
人员的年龄大多在 20 - 40 岁之间 , 其比重也在
80 %左右。这部分人中较低年龄的女性 (20 - 24
岁) 占多数。同时 , 从农业转移出来的劳动力和待
业劳动力的文化层次整体水平较低 , 从未工作正在
寻找工作的人员中 , 大专以上文化程度的占 412 % ,
高中文化程度的占 2716 % , 初中以下文化程度的占
6812 %。而失去工作正在寻找工作的人员中 , 大专
以上文化程度的占 219 % , 高中文化程度的占
2717 % , 初中以下文化程度的占 6914 %。目前在发
达国家第三产业中 , 社区、家庭和个人服务行业从















务完成 , 面临两个基本问题的制约 , 即人口分布不
合理的制约和劳动力质量不高的制约。只有消除这
两个问题的制约作用 , 才能顺应人口老龄化 , 发挥
其促使我国产业结构调整与优化顺利实现的有效功能。
从人口分布不合理的问题看 , 我国人口分布要
么过于分散 , 要么过于集中。所谓过于分散 , 是指
我国 2/ 3 左右的总人口和老年人口散落在广大农村 ,
人口城市化率 (城市人口占总人口的比重) 低于工
业化率 (工业增加值占全部增加值的比重) 近 20 个
百分点 ; 所谓过于集中 , 是指流向城市的农村人口
主要集中于超过合理人口容量的特大城市和大城市
中 , 增加所在城市的就业压力 , 提高下岗职工再就
业的难度。这种不合理的人口分布 , 不仅拖了工业
化水平提高的后腿 , 而且严重制约了第三产业的发




移的顺利实现。我国把扩大内需 , 开拓国内市场 ,
作为经济发展的基本立足点和长期战略方针 , 而有





受教育的平均年数为 8 年左右 , 大大低于发达国家










特征。换言之 , 从长远发展的角度看 , 在人口老龄
化带动第三产业发展 , 促进劳动力产业转移的过程
中 , 我国需要完成上述产业结构调整的第二个任务 ,
即进一步调整第三产业的内部结构 , 提高其劳动生
产率 , 从而优化第三产业和整个国民经济的产业结
构 , 提升国民经济发展的总体效益水平 ; 这个任务
的完成面临劳动力质量不高的严重挑战 , 存在相当
大的难度。






业生产劳动 , 囿于狭小的农田活动 , 受客观环境、
收入水平和消费方式的影响 , 长期形成了封闭、保
守、自我为主的小农意识 , 对于接受新事物和新技










劳动力从农村流向城市 , 也难以在城市站稳脚跟 ,
最终还是有相当部分回流到原住地。而且 , 劳动密
集型产业也需要提高产品与服务质量、经济效益和
市场竞争力 , 才能持续生存与发展 ; 没有科技进步
和劳动者素质的改善 , 就不能转变其粗放型的增长
方式。可以这样认为 , 人口分布不合理是表象的问









引入柯布 - 道格拉斯生产函数 , 将其动态化 , 得到
一个包含劳动者数量和质量的增长模式 (即 R = L·







兴国战略 , 建立全社会的宏观教育网络 , 制定配套
的政策体系 , 采取多种形式扩大教育规模和提高教
育质量 , 一手抓外向型复合人才的培养 , 造就更多
面向现代化、面向世界、面向未来的高素质新人 ,
另一手抓在职人员和下岗待业人员的职业技术教育





发 , 落实科教兴国战略 , 建立全社会的宏观教育网
络 , 需要与农村城镇化、农业产业化和农民市民化
的三化进程结合起来 , 与实施积极财政政策 , 加快
基础建设投资 (生产性基础建设投资和包括教育、
信息、科技和环保等的现代基础建设投资) 结合起
来 , 与我国新世纪发展的战略倾斜 , 开发中西部地
区 , 调控区域经济发展的不平衡结合起来 , 构成一
个全社会的巨系统工程 , 全面实施 , 才能落到实处 ,
行之有效。
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